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Tabela 2. A eficácia da terapia cognitiva 
Estudo Tratamento n
Duração do 
tratamento 
(semanas)
Técnica mais eficaz  
(pós-teste)
Mattick et al.11, 1989 EXP 11 6 EXP + reestruturação 
cognitiva Reestruturação cognitiva 11
Combinado
(EXP + reestruturação cognitiva)
11
LE 10
Mattick e Peters10, 1988 EXP guiada 26 6 EXP + reestruturação 
cognitiva EXP guiada + reestruturação cognitiva 25
D’el Rey et al.12, 2006 THS 8 8 THS + reestruturação 
cognitiva THS + reestruturação cognitiva 9
Hofmann et al.13, 2004 TCC 30 12 TCC
EXP 30
LE 30
Salabérria e Echeburua6, 1998 Auto EXP 24 8 Auto EXP e Auto EXP + TCog
Auto EXP + TCog 24 24
[LE] 23 24
Mersch14, 1995 EXP NI 14 EXP e EXP + TREC + THS 
Tratamento integrado (EXP + TREC + THS) NI
LE NI
Scholing e Emmelkamp15, 1993 EXP individual 22* 8 EXP individual e TCog 
seguida EXP individual e TCC 
individual 
TCog seguida EXP individual/grupo 24*
TCC individual/grupo 24*
LE [20]**
Scholing e Emmelkamp16, 1993 EXP seguida de TCog individual 10 8 EXP seguida de TCog 
individual; TCog seguida de 
EXP individual e TCC individual
TCog seguida de EXP individual 10
TCC individual 10
[LE] [15]**
Taylor18, 1997 Reestruturação cognitiva individual 
seguida de EXP em grupo
32 8 Reestruturação cognitiva 
individual seguida de EXP em 
grupoTA individual seguida de EXP em grupo 28
Hope19, 1995 TCC NI 12 TCC e EXP
EXP NI 12
LE NI NI
Clark et al.20, 2006 TCog 21 14 TCog
EXP + RA 21
LE 20
EXP: exposição; LE: lista de espera; NI: não informado; RA: relaxamento aplicado; TA: terapia associativa; TCC: terapia cognitivo-comportamental; TCog: terapia cognitiva; THS: treino em habilidades 
sociais; TTC: treino em tarefa de concentração.
*O autor considerou o n de cada grupo a partir da amostra dos completers (= 70).
**Parte dos participantes estive na lista de espera por 4 semanas e depois foi randomizada para um dos grupos de tratamento.
Errata do artigo: “Terapias cognitivo-comportamentais, terapias cognitivas e técnicas comportamentais para o transtorno de ansiedade 
social” publicado em 2009;36:(6):221-8. As correções das tabelas 2 e 4 constam em negrito.
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Tabela 4. A eficácia de novos elementos na TCC
Estudo Tratamento n Duração do tratamento 
(semanas)
Técnica mais eficaz (pós-teste)
Morgan e Raffle26, 1999 TCC 14 3 TCC + ECS 
TCC + ECS 16
Herbert et al.8, 2005 TCC 30 12 TCC + THS
TCC + THS 35
Klinger et al.27, 2005 Realidade virtual 18 12 Realidade virtual e TCC em grupo
TCC em grupo 18
Gruber et al.28, 2001 TCC 18 12 TCC e TCC + computador 
TCC assistida pelo computador 18 12
LE 18 NI
Rapee et al.29, 2007 TCC grupo 59 12 TCC grupo; autoterapia e autoterapia 
+ terapeutaAutoterapia 56
Autoterapia + terapeuta 57
LE 52
LE: lista de espera; NI: não informado; TCC: terapia cognitivo-comportamental; THS: treino em habilidades sociais.
